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Clerks o por qué Dante trabajaría hoy 
en un super de carretera 
"Imaginar nol pote o m che-no/ prava" Gu1oo (A.VA · ' 
Escnbu sobre Dante y el cine prestt 
po11e IHlél Cierta hetemdOXIél D: ulle rue 
un poei1\ del s XIV. y el r ~~~e un:-J elabma 
';IÓ!l del S XX Slll pretender vt'r f{mnas 
ctnematográftcas e1' la Edad Media. 111 
huell<"ls lit Nana$ preciSas en un<~ película. 
U1tentnrernos b11SC<Jr el fanlasmt1 de 
Dante all. tkWlf' ni Bealnzlo bttScaria en 
un anocltno supermercudl! de c;nrretera. 
el Qwc.k Stup escenano P"n'-'flal de la 
pelic11la Clerks escrita y chnt~irla por el 
norteamencano Kevm Srm~h en 1 S9é 
por Marina Espasa Sans 
Dantr:> Htcks poctna ser D. • 
Corruilf>rfla porque &'ita ¡l~llhtllJ, comn 
?":.cura· O pt> 
l1" l, \ rtc1 NttO~a poc que es 
¡ov"" y todaviil no sabe> desenvolvers., 
ert la vtua, no r;al1P Pluy bJCP por dón(JP. 
u '!":mlbJér1 es D.Jr1!e porqtte pasa rn 
en t>l111fterno 110 solo Irene qut> tr a 
+ 1lJU1ar un día qu no 1e lotv smo que 
+ J1 1s ios clrentes que debe fllPnde• le 
r eGur>rdfJI" qtJe su ¡r·.:¡ba¡o e.;; una r.or 
t¡nt:na o 1~ tE'\' ' ~· 
JIIE llOS dn -
"lid Llll 
'· 1 
En IJII libro qllt.: IIHE'Illél re pens.1r lil r, 
lo!>Ofid medieval dcsdf! 1111 purlo de vis 
ta pOCl1 enfatizado por I•JS lustonadores 
de la f1losoha hasta ahoru , Ala111 De Lr 
Jodt ......... TlM~-Y-­
-'t-n.... IJI<• v-. otqiirut;J una revol11"u)n t!rtlre la cll nte 
1 tlt> !oiJaro, ltene que ltu11 v•nJPfldO 
bera rtos propoPe un nuevo enfoque sc..IJre el pensaf"Jtento en la 
Edad Media A l)élrlu ele la figura del tnlelectuallaico q•Jfl Slii!JE' a 
pnnctpros del s.XIII en las Ciudades-estado 1tahan¡¡s, un c¡empir) 
mar ilVilloso del~.. 1.11 "Vlél Dante Altghien. De L1bera concluye!:" 
le!\ex1rncctH~s\ 1ntet -!snnledefln\clon 'esa (o1mad~ '11(\a r~nó­
nuna, contemplattva as~hca a la vez pobre y noble rebeldE" y 
¡1pactblc. ltbre y constreri1da, en una palahm vncanto. q11e fue er1 
un lternpo el pensarrue11to de la Edad Media • 
5 pro:ngon1st,1 de CIPrks lleva una v1da anóntma -es el de 
fJendJente ele w supermerc¡¡do er' rnedto del¡¡ r~netera- con 
rem/)(8/1\'8 ~Se lll'l'Jt<J él i:ll_llliliÜdl él lOS Chenles fllrÍ& IIIS0p011él 
bies, entrometidos e rrntarues qu"' 'l€' puec!an Imaginar n~ 
cet,ca habl,, rnucho sobre sexo. pero no lo practrca demusta 
d'l- e· a la "ez pCJbte y noNe .-su sueldo es unt~ m\ sería, y es in 
Cfipéli" <le robar es rebt:ftfe }' i'IJJ<'ICiiJ/e -019éllliZ8 Un partidO de 
hockey fll elle¡ado de la t'end[J pero no le levattlnla vota su1e 
f~-. es libre y está conslreritr!o-s~ escapa <Jel traba¡o ¡Hu u a 
un funernl. peto 110 rehuye SIJS ()bliyaclune':J-, en una palabra ':ilJ 
for"lla de vJclil e-; l'<tcante porque es varia y porque espem vas· 
ptm a er rellenarf,¡ de pensarn1ento 1Aitl Y -;e llarnn Dante 
D<ll tP H1cks. o sea. Dilnte ~~ palurdo ¿SP lr<tta ele Dante Alig 
hren? ¿D .. •I perso'la¡e Dante de la Commedia de la Vltd Nuova? 
¿O tnl "ez de; ambos o de sus fm1tdsmas? \f;:¡yarnos pr,r patt"'S 
de un rureraJ por clll' 3 de !1 t • · 1 dt~ &11 ,lmtQO y !P. cat: urta 
multa de 5 000 dóbtE"> pcv ltitro a una n1iia le (.llalro 
cJños tabaco qu,. nc ' tf:mente Su ¡,él SE' fa· 
vont< a Ir larqo de 1 peltCLtld es • Nt s1qure' 1 cleberia er:>tar 
aq•1\ \1ny ¡.. • 1enado d pno;a, el1lía en la hl:!nda 1 II<Khro \e 
ha¡ "''lUt ' 
i &• 
· • •nla t:onvenr:E',.IO ,¡,'l q '"' vuelva¡¡ ASiurltM él 
Ape-
..:pa 
• <;11 e:< novta dellnst tllto. Cwtltn o mos bten dR lo que 
e ¡ nt<~ la ~dolesc:etJcta Eso es lo qu~ le 'eprochél su ami 
go y c.om¡Ktiie•o dP f,Jl¡qas Randal :ml>c1¡ador en el vtdt"o-club de 
enfrente 11""3r lo i'lrl11na 11 tlltt'rttado de veras· en lucmr dP r•star 
cor1ot1a tw:r\ y P"''sar -io'\1 Cn•.tt11 ¡JiOI Qu" nn va d(~~el\de!'.l-=nte 
a por la clucn d- sus ,,,eito~· Ya que es pnstonerJ de ella. rneJOt 
v1v11 ¡){'IJ ¡.¡fla (no? Y e~ r C'• lleva, tndefectthlpmP.ntr o ve1 en 
€Se !t'belde y r li'll c•duc.; ..,¡ rcc-tro de otrc CJIElrl roeta <k>l 
S XIII GuJChJ Cav<tli;~n!J il recollocer en O;'' 
pei1C11Ia 1 Dan t htr>mrto t: t..:J vpz el do'lla Vrt J N 
DantG Aht¡ht(ln PSCr1b1c L~ Vtra Nuova cJe.._~ 
de"" dulada &at'iz h¡¡c.,.~ 1292 o 1293 Se tr,,t, 
1 mJJOrlt; 
m ve 
11:! so1 Rhs y canc1ones qlle se po 
1 \ \\,\DIIII.UfR·\ 111 ,r 1111 
el momento en que todavla un n1ño. conoce a Beatriz. y se ena-
mora de ella. hasta después de su muerte. En uno de sus episo-
diOS Dante sueña con que Beatnz le come el corazón Asustado 
ante la extrañeza de tal VlSlon escribe un soneto que dirige a ter 
dos sus amigos. entre los que se cuenta GUido Cavalcanti. y les 
pregunta por el sign1f1cado de la tmagen En un soneto de res· 
puesta Gutdo le exphca que eso stgnifica que ha caído ba¡o el po· 
der de Amor. que a partir de ahora regirá todos sus pensamien· 
tos. Para que Beatnz no se de cuenta. Dante decide s1mular que 
está enamorado de otra mu¡er a la que llama donna schermo 
(mujer pantalla). y lE dedica sus poemas y canciones. Esto provo· 
ca el enfado de Beatnz quien le niega el saludo y lo ridicuhza en 
pubhco Ueno de tnsteza. Dante se refugta en la escritura. Bea· 
tnz muere muy ¡oven y Dante. aunque tntenta enamorarse de 
otras mu¡eres. estará s1empre pristonero de su espíritu 
De un modo análogo. en Clerks Dante está vampmzado por el 
recuerdo de Cattlin Su amigo Randai-Gutdo-le obliga a no re-
f.Jg1arse detrás de la donna schermo que es Veromca. Cuando 
Caitlin aparece y l1 anuncta su amor. Dante es 1nmensamente 
fehz1• Después, Cattlin sufre un "pequeño" mcidente. va un mo-
mento al baño, donde no func1ona la luz. y allí se encuentra con 
un hombre al que .enfunde c.on Dante. Uena de deseo, copula 
con el hombre, q01er se muestra muy dtspuesto al tema, y no 
opone nmguna reststencta. Claro que no. porque está muerto. 
Al descubrirlo. la ch1ca queda completamente traumatizada 
-muere de un modo metafónco La película acaba ahl, sin resol-
ver st Dante volvera con Verontca o con Caitlin, pero de¡a las 
dos puertas abiertas <aunque una doctora predice que Cattlin 
estará años traumattzada) Dos persona¡es que habían estado 
todo el rato frente al supermercado, Silent Bob y Jay. van a ha· 
blar con Dante, y e hacen comprender que más vale tener una 
nov1a que te tra1ga lasagna al traba¡o -en efecto, antes hemos 
v1sto cómo Veron1ca le trata este plato para comer-. porque la 
mayoría de novias lo untco que hacen es ponerte los cuernos Y, 
gracias a tan elaborado argumento. Dante se da cuenta de que a 
quten realmente qutere es a Verontca. ¿El fantasma de Beatnz 
ha sido venctdo por la lasagna de Veron1ca? No nos engañe-
mos: Randai-GUtdo se ha encargado de contarle toda la historia 
de Catthn a Verontca que no sabia nada del regreso de la ex no· 
vta, y ha estropeado así cualqUier postbtlidad de reconctltac1ón 
No podemos eVItar ver ahí a Guido Cavalcanti imptdtendo que 
Dante tratcione la 11emoría de Beatriz. Cavalcantt. qUien dice del 
Amor que 1magmar no/ pote om che no/ prova. Q01en no ha ama· 
do. no puede imagtnar qué es el amor Del mtsmo modo. quien 
no ha v1ajado. no puede tmagtnar cómo es viajar. Y es prectsa· 
mente ese componente, el del vtaJe. uno de los que mas carac· 
tenzan al persona¡e de Dante en eltmag1nano colect1vo. el que le 
falta a Dante Hicks O quizás no· ¿extste un viaje en Clerks? 
f O LA MI\DRICUERA DEL TOPO 
En el s.XIV. Dante recorrió ellnfíemo. el Purgatorio y el Paraí-
so a través de una geografía concreta. qutzá soñada o visionada. 
pero explicita al ~n y al cabo: cruzó valles. bajo montes. atravesó 
ríos. caminó por el desierto y penetró en los bosques. A finales 
del s. XX. parece que Dante no pueda vta¡ar a ntngún lado. Que 
esté atrapado en un super de carretera. condenado a atender 
las demandas maS estúpidas y a soportar los InSUltos mas viles. 
Dante Hicks está en un no-lugar, atrapado entre cuatro paredes. 
No se mueve, no hace nada. pero es que en él esta condensada 
tanta tradtción que es como si hubtera ba¡ado a los círculos infer· 
nales. visitado el Paraíso. luchado contra los mohnos de vtento, 
como si se hub1era emborrachado de follettnes románl!cos. co· 
mo si estuvtera esperando a Godot. o pensando que ellnfiemo 
son los demas Como si hubiera v1sto el corazón de las tinieblas 
No podemos obviar que 700 años de tradtctón literaria separan a 
ambos personaJeS Pero quizá si vta¡a Dante Hicks La pelicula 
empieza con la pantalla en negro y el sontdo de un teléfono. A 
continuactón. vemos cómo se abre la puerta de un armano y de 
él sale un chico dorm1do que se da de cabeza contra el suelo Se 
funde a negro y unas letras nos indican: DANTE. A continuación, 
el chico -o sea. Dante-coge el teléfono y se encuentra con que 
es su jefe. que le obliga a tr a trabajar porque el otro empleado 
está enfermo Dante protesta pero acaba aceptando, a condt-
ctón de ser relevado al cabo de pocas horas. Se levanta. y se 
prepara para ir a trabajar Y ahí empteza todo ¿No podría haber-
lo soñado? Como en la Commedia "lo non so ben ridir 
com'i'v'intrat/ tant' era pten dt sonno aquel punto/ che la verace 
via abbandonal. "6• ¿No le parece a Dante todo una pesadilla? La 
última frase de la película se la dtce Randa! • 1Estás cerrado' ... 
refméndose a la t1enda. pero la frase podna muy b1en apltcarse a 
su estado anímico: Dante Hicks. como Dante Ahghierí. ha esta· 
do soñando. Y del particular estado de conoctmtento que dan 
los sueños. saca una conclustón el viaJe no t1ene por qué ser fí. 
sico. ya que el verdadero Infierno esta dentro de cada uno. Por 
eso está en un super de carretera. porque da tgual donde esté, 
porque vaya donde vaya, no podrá hUtr de ese aprend12a¡e. Ntn· 
guno de nosotros puede. 
Notas: 
1 A De l.Jbera, Pensar en la Edad Mecfta. Barcelona. Anthropos. 2000. 
2. A. De l.Jbera, op.cit .. p 288 
3. Que cada cual saque sus conclus1ones sobre este apell1do. Noso-
tros hemos prefendo no hacerlo. 
4. DanteA/ighreri. Commedie, lnf. l. 2. 
5. De hecho, la película hace una 1nteresante metáfora en ese momeo 
to: en lugar de mostrar el éxtasis de Dante. lo que vemos es el éxtasts 
de Randal ante un nuevo y moderno Vldeoclub. repleto de las pel1culas 
que él adora 
6. lnf.. l. 1 0.12. 
